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El objetivo del presente panel es presentar algunas características relacionadas al estilo de 
vida de los grupos cazadores – recolectores y/o horticultores que ocuparon el humedal del 
Paraná inferior durante el Holoceno Tardío. Para ilustrar dichas propiedades se ha 
empleado el registro bioarqueológico recuperado en excavaciones sistemáticas, llevadas a 
cabo en depósitos arqueológicos cuyas cronologías se encuentran entre los 1700 y 700 años 
antes del presente. Se presentan datos isotópicos sobre dieta, análisis fitolíticos efectuados 
sobre cálculo dental y ciertos aspectos relacionados con diferentes tipos de patologías. 
Asimismo, se exponen líneas de análisis asociadas a la búsqueda de evidencias parasitarias 
de las poblaciones prehispánicas del área. 
